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В Україні при гуманізації суспільних відносин, демократичних 
перетвореннях виникає необхідність наукового пошуку більш ефективних 
організованих педагогічних механізмів впливу на формування особи, які б 
сприяли відповідним змінам суспільних відносин, розвиваючи вміння 
орієнтуватися у середовищі. Особливої значущості при цьому набуває вища 
юридична освіта, що обумовлена цілями та потребами суспільства система 
знань, умінь та навичок як професійних так і світоглядно- громадянських 
якостей, що має бути сформована в освітньому процесі з метою підготовки 
конкурентоспроможних фахівців, враховуючи перспективи розвитку 
суспільства.
Конституційне забезпечення прав і свобод людини, що є обов’язком 
держави, через реалізацію принципу верховенства права можливо тільки 
отриманням належного рівня здобутих спеціалістами у галузі юриспруденції 
знань, умінь, навичок, який відображатиме їх компетентність відповідно до 
стандартів вищої юридичної освіти та повинен бути якісним, відображаючи 
високу кваліфікованість фахівців незалежної професії, спрямованої на 
захист прав і свобод людини.
Це залежить як від рівня організації освітнього процесу у закладі вищої 
юридичної освіти так і від соціально-політичних, педагогічних, 
організаційно-економічних умов функціонування такого закладу з 
урахуванням чинного законодавства в галузі освіти, закладів- конкурентів, 
інноваційно-освітніх процесів у світі, системи сучасних суспільних 
цінностей в країні тощо.
При цьому відсутність ефективних організаційно-правових механізмів 
гарантування рівня якості національної освіти, неспроможність багатьох 
закладів вищої юридичної освіти самостійно впроваджувати модернізацію 
змісту юридичної освіти шляхом інноваційного розвитку організації 
освітнього процесу, а також недостатність професійно-практичної 
підготовки в освітніх програмах спеціалістів у галузі юриспруденції, не дає 
можливості більшості закладам вищої юридичної освіти забезпечувати
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здобуття спеціалістами у галузі юриспруденції знань, формування умінь і 
навичок якісної вищої юридичної освіти, наслідком чого і є недостатній 
рівень теоретичних знань та практичних навичок у значної кількості 
випускників вищих юридичних закладів України.
Так, на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства 
незалежної України вища юридична освіта фахової підготовки 
спеціалістів у галузі юриспруденції недостатньо забезпечує поєднання 
відповідності змісту юридичної освіти, враховуючи якісний рівень 
підготовки, вимогам та глобальним викликам сьогодення щодо 
тенденцій розвитку та завдань професійної діяльності спеціалістів у 
галузі юриспруденції у різних сферах відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти.
Отже, є необхідність формування у здобувачів вищої юридичної освіти 
фахових компетентностей, що спираються на науково обґрунтовані 
педагогічні концепції та доктрини шляхом опанування навичок через 
визначення особливостей та специфіку професії, вироблення вмінь 
аналізувати правозастосовну практику шляхом кваліфікованого 
обґрунтування, спираючись як на норми права та самостійну точку зору 
так і на принципи справедливості, неупередженості, незалежності з 
дотриманням високої професійної етики.
Таким чином формування фахових компетентностей у майбутніх 
спеціалістів у галузі юриспруденції відповідно до стандартів вищої 
юридичної освіти відіграє важливе значення щодо вдосконалення та 
підвищення рівня якості організації освітнього процесу з метою 
створення умов для розвитку професійної особистості, оновлення 
змісту вищої освіти відповідно до реалій сучасності та вимог 
інноваційного прогресу освіти з урахуванням потреб суспільства при 
формуванні у здобувачів вищих юридичних закладів цілісного 
світогляду правника з розумінням цінностей та значенням здобуваної 
професії задля незламності верховенства права у сучасному 
демократичному суспільстві.
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